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1) 小熊 豊， 棲川信男 : 低分子へパ リ ン が奏効 し
た 腹部大動脈癌 DIC の 1 例. 基礎 と 臨床 24 : 
4167-4169， 1990. 
2) 金 良 昌， 星野 清， 水島 豊， 矢野三郎， 棲
川 信男 : 肺血栓塞栓症 に よ り 気管支瑞息様症状 を
呈 し た ア ン チ ト ロ ン ビ ン III異常症の 1 例. 日 胸疾
会誌 28 : 1511-1515， 1990. 
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1) 金 良 昌， 星野 清， 水島 豊， 矢野三郎， 棲
川 信男 : ア ン チ ト ロ ン ビ ン III異常症 に よ り 瑞息が
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内科学会 北陸地方会， 1990， 2 ， 金沢.
2) Sakuragawa N.， Kaji T.  and Hayashi T. 
Stimulatory effect of Gardenia fruit and Artemisia 
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東京.
4) 伊藤史顕， 鍛治利幸， 早川 由 美子， 小熊 豊，
棲川信男 : 培養血管 内皮細胞 に お け る へパ リ ン の
ト ロ ン ピ ン 誘発 プ ロ ス タ サ イ ク リ ン 産生促進効
果. 第52回 日 本血液学会総会， 1990， 3 ， 東京.
5) 鍛治利幸， 棲川信男 : 培養血管内皮細胞 に お け
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第52回 日 本血液学会総会， 1990， 3 ， 東京.
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害抗体 を 認識す る 第四因子 epitope. 第32回 日 本
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1990， 12， 東京.
18) 新谷憲治， 林 朋博， 棲川信男 : 白 血病細胞株
由 来 PAI-2 に 対 す る monoclonal 抗体 の 作成 と
そ の 抗体 カ ラ ム に よ る PAI-2 の 純化. 第13回 日
本血栓止血学会総会， 1990， 12， 東京.
⑩ その他
1) 小川 宏， 棲川信男 : 脳梗塞巣への造影剤漏出
と 腎不全 を 伴 っ た 2 培検例. 医薬品副作用被害救
済. 研究振興基金委託事業. 平成元年度事業報告
書 (研究課題 : 医薬品 の 副作用 に起因す る 神経障
害 の 治 療 等 に 関 す る 研究. 班 長 佐藤 猛) ，
102-106， 1990. 
2) 落合 宏， 林 朋博， 棲川信男 : 抗体結合 HIV
の U 937 細胞へ の 感染促進 に つ い て . HIV 感 染
者発症予防 ・ 治療に関す る 研究班. 平成元年度研
究 報 告 書 (主任研究者 山 田 兼雄) . 257-261， 
1990. 
